



































































































































































学時 47.0 ± 16.9 秒、前期終了時は 41.0 ± 15.3 秒
であり、有意に速くなった（P < 0.001）。また、





1.0 ± 1.4 枚となり、有意に少なくなった（P = 
0.011）。
試料の厚みは 3mmと指定したが、厚みの平均
は入学時 2.6 ± 0.6mm、前期終了時は 3.0 ±
0.5mmとなった（P < 0.001）。また、厚みの不均
一性は入学時 0.7 ± 0.2mm、前期終了時は 0.6 ±
0.2mmとなり、有意に低くなった（P = 0.003）。




ᥱ䜚᪉䠄㻑䠅 ᥱ䜚ᆺ 㻣㻜㻚㻞 㻥㻢㻚㻞
ᣦᕪ䛧ᆺ 㻞㻝㻚㻠 㻜㻚㻜
ᢲ䛘ᆺ 㻤㻚㻟 㻟㻚㻤








 表 2．きゅうりを切る動作について n = 80
ධᏛ᫬ ๓ᮇ⤊஢᫬ 䠬್䠆
ษ䜚⤊䛘䜛䜎䛷䛾᫬㛫䠄⛊䠅 㻠㻣㻚㻜㻌㼼㻌㻝㻢㻚㻥 㻠㻝㻚㻜㻌㼼㻌㻝㻡㻚㻟 㻨㻌㻜㻚㻜㻜㻝
᏶඲ᯛᩘ䠄ᯛ䠅 㻟㻟㻚㻣㻌㼼㻌㻣㻚㻡 㻟㻝㻚㻞㻌㼼㻌㻠㻚㻥 㻜㻚㻜㻜㻠
୙᏶඲ᯛᩘ䠄ᯛ䠅 㻞㻚㻟㻌㼼㻌㻠㻚㻤 㻝㻚㻜㻌㼼㻌㻝㻚㻠 㻜㻚㻜㻝㻝
ྜィᯛᩘ䠄ᯛ䠅 㻟㻢㻚㻜㻌㼼㻌㻤㻚㻢 㻟㻞㻚㻞㻌㼼㻌㻡㻚㻡 㻨㻌㻜㻚㻜㻜㻝
ཌ䜏䛾ᖹᆒ䠄㼙㼙䠅 㻞㻚㻢㻌㼼㻌㻜㻚㻢 㻟㻚㻜㻌㼼㻌㻜㻚㻡 㻨㻌㻜㻚㻜㻜㻝
ཌ䜏䛾୙ᆒ୍ᛶ䠄㼙㼙䠅 㻜㻚㻣㻌㼼㻌㻜㻚㻞 㻜㻚㻢㻌㼼㻌㻜㻚㻞 㻜㻚㻜㻜㻟
＊ t- 検定
表 3．添え手の変化による比較
ධᏛ᫬䠉๓ᮇ⤊஢᫬ 䛒䜚䊻䛒䜚 䛺䛧䊻䛒䜚 䛺䛧䊻䛺䛧 䠬್䠆
㼚㻌㻩㻌㻠㻢 㼚㻌㻩㻌㻞㻠 㼚㻌㻩㻌㻝㻜
ษ䜚⤊䛘䜛䜎䛷䛾᫬㛫䛾ቑῶ䠄⛊䠅 㻠㻚㻞㻌㼼㻌㻝㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻤㻌㼼㻌㻝㻝㻚㻤 㻟㻚㻝㻌㼼㻌㻞㻡㻚㻞㻌 㻜㻚㻜㻡㻥
୙᏶඲ᯛᩘ䛾ቑῶ㻔ᯛ㻕 㻝㻚㻤㻌㼼㻌㻡㻚㻣 㻝㻚㻜㻌㼼㻌㻝㻚㻥㻌 䇲㻜㻚㻠㻌㼼㻌㻞㻚㻣 㻜㻚㻟㻡㻢
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